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Kultura prostitucije v obdobju Edo: Pomen prostitucije s kulturološkega in ekonomskega 
vidika 
 
V diplomskem delu proučujem kulturo prostitucije, ki se je oblikovala na Japonskem v obdobju 
Edo (1603–1868). Na podlagi družbenih sprememb, ekonomskega razvoja, inovacij in politike 
tega obdobja sem poskušala ugotoviti, kako in zakaj se je v tem obdobju razvila prostitucija ter 
kako je bila organizirana. Prostitucija oziroma nudenje spolnih uslug ima na Japonskem dolgo 
zgodovino, vendar je šele v obdobju Edo postala pomembna ekonomska dejavnost. Šogunat je 
oblikoval rdeče četrti, prva je bila Yoshiwara, kjer je lahko potekala zakonsko regulirana 
prostitucija. S pomočjo rdečih četrti so skušali uresničiti politične ideale o stabilizaciji države 
in zmanjšati obseg trgovine z belim blagom, ki je bila v tem obdobju zelo razširjena. Znotraj 
teh četrti se je odvijalo samostojno življenje, svojevrstna kultura, hierarhija med delavkami in 
zapleteni obredi. V času, ko je za posameznika pripadnost v družbeni hierarhiji pomenila vse, 
je bil obisk rdeče četrti gotovo olajšanje, saj status gosta tam ni bil pomemben. Na življenje 
prostitutk v rdečih četrtih je zelo močno vplivala hierarhija med njimi, ki je bila odvisna 
predvsem od njihovih strank in zaslužka. Večinoma so bile to prodane hčerke revnih kmetov. 
Konec 18. stoletja se je organizirana prostitucija razširila po celotni Japonski in močno vplivala 
na podobo podeželja, kar je pripomoglo k ekonomskemu razvoju šogunata, saj je prinašalo 
velike dobičke. 
 





The culture of prostitution in Edo period: The importance of prostitution from a cultural 
and an economic point of view 
In my undergraduate thesis, I took a closer look at the culture of prostitution in the Edo period 
(1603-1868).  I tried to find out how and why this organized prostitution came to be, based on 
social changes, economic development, innovations and politics of the time. The Japanese have 
a long history of offering sexual services, yet prostitution as a business developed in the Edo 
period. The Shogunate built “red-light” districts for legal prostitution, and the first one of this 
period was Yoshiwara. With the help of this “red-light” district, the Shogunate tried to realize 
their political ideals of stabilizing the country and reducing the scale of human trafficking, 
which was very widespread at the time. These “red-light” districts had a life of their own, a 
culture, the hierarchy among the prostitutes and complicated rituals. In those times, when one’s 
social status was of great importance, it was doubtlessly a relief going to such “red-light” 
districts, where social hierarchy was of no importance. Nonetheless, the lives of prostitutes were 
greatly affected by their social status within “red-light” districts, which depended on their 
customers and earnings. Most of these sexual workers were daughters of poor farmers, sold into 
prostitution. At the end of the 18th century organized prostitution spread throughout Japan and 
heavily influenced the countryside, which greatly affected the economic development of the 
Shogunate and also brought substantial revenues.   
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1 Uvod  
Prostitucija je posel, pri katerem se izvajajo spolne usluge v zameno za denar. Večina 
narodov v Evropi, ki so bili pod vplivom krščanstva, prostitucije ni sprejemala kot oblike 
dela, kar kažejo številne »obarvane« besede, ki so jih uporabljali za prostitutke: kurba, cipa, 
cundra, hotnica idr. Na Japonskem pa so imeli v obdobju Edo (1603 – 1868) čisto drugačen 
odnos do prostitutk in njihovega dela. Za to obdobje, znano tudi kot obdobje Tokugawa, so 
značilni hiter gospodarski razvoj, urbanizacija, cvetoča trgovina in tudi prostitucija. V tem 
času se je na Japonskem razvila kultura prostitucije in doživela blišč, kot še nikoli do tedaj.  
Cilji naloge so: 
❖ ugotoviti značilnosti kulture prostitucije v obdobju Edo na Japonskem, vzroke njene 
uveljavitve ter vpliv na japonsko družbo;  
❖ razumeti položaj japonskih žensk v tem obdobju in vpliv prostitucije nanj;  
❖ predstaviti eno izmed rdečih četrti (Yoshiwara) in njen vpliv na politično življenje 
Japonske.  
 
Postavila sem naslednje hipoteze:  
❖ Prostitucija je bila v obdobju Edo zelo pomembna za razvoj japonske družbe in njeno 
ekonomijo.  
❖ Prostitutke na Japonskem so bile spoštovane, družba jih je obravnavala kot normalne 
delavke. 
❖ Yoshiwara je bila zelo pomembna za japonsko vlado v obdobju Tokugawa.  
 
Naloga vključuje študijo primera Japonske z medčasovno primerjalno analizo trendov v 
državi s poudarkom na obdobju Edo. Najprej bom pojasnila pojme, povezane s prostitucijo, 
nato pa z metodo medčasovne analize proučila razvoj prostitucije na Japonskem in njen vpliv 
na družbo in gospodarstvo. Uporabljala bom gradiva, kot so knjige, strokovni članki in 
raziskovalna dela. Proučila bom tako angleške kot japonske strokovne zgodovinske vire, ki 
dajejo materialno podlago za razumevanje zgodovinskih dejstev in pojavov, ter tako dobila 





2 Prostitutke in prostitucija 
Definicija besede prostitucija se razlikuje med narodi in med posameznimi obdobji.  
Prostitucija je delo, kjer se nudijo spolne usluge v zameno za plačilo. S tem poklicem se 
ukvarjajo prostitutke, katerih natančna definicija ni enostavna. Najbolj razširjena definicija 
prostitutko opredeljuje kot žensko, ki začasno prodaja svoje telo moškim v zameno za denar. 
Vendar je ta razlaga preozka in omejujoča.  
Vzemimo na primer pojav na Japonskem, imenovan enjo-kōsai (援助交際), kjer mlada 
dekleta, običajno še osnovnošolke ali srednješolke, vzpostavijo transakcijski sporazum s 
starejšimi moškimi. V zameno za denar jim nudijo spolne odnose. A čeprav to počnejo zaradi 
denarja, odločitev ni nastala iz stiske ali nuje, temveč zaradi dodatnega zaslužka ali celo 
zaradi popularnosti (Sakuraba idr. 2001). Nekateri to obravnavajo kot obliko prostitucije 
oziroma celo otroško prostitucijo. Zato pojma prostitucije ne moremo zožiti le na ženske, ki 
prodajajo spolne usluge za preživetje.  
Prostitutke običajno niso nimfomanke, vendar pa lahko te postanejo prostitutke. Pomemben 
faktor pri definiranju prostitutke so njeni neobstoječi občutki ljubezni in zadovoljitve pri 
spolnih odnosih ter njihova osredotočenost na dobiček. Ta dejstva ločijo »cipo« od poročene 
ženske in ljubice (Scott 1996, 11–13). Definicija prostitutke ni popolna, če ne vključimo tudi 
moške verzije prostitutke oziroma žigolov (»gigolo«), ki se prodajajo tako ženskam kot 
moškim.  
Scott (1996, 13) razloži, da bi bila najbolj primerna definicija prostitutke naslednja: ženska 
ali moški, ki v zameno za nagrado, dobiček ali zadovoljitev osebnih potreb prodaja za krajši 
ali daljši čas »normalne« ali »deviantne« spolne usluge moškim ali ženskam. 
Nakayama Tarō (Segawa Seigle 1993, 1) v svoji knjigi Baishō sanzennen-shi (賣笑三千年
史) razloži, da prostitucijo kot poklic definirajo trije elementi: 
1) ženska v skladu s pogodbo v zameno za plačilo sprejme nedoločeno število moških, 
2) s to dejavnostjo se ukvarja dalj časa, 
3) na podlagi sporazuma sprejme katerega koli moškega. 
Segawa Seigle (1993, 1) meni, da razmere v pradavni Japonski, ki jih je mogoče razbrati iz 
del Man'yōshū1, Kojiki 2ali Fudoki3, ne nakazujejo na to, da bi trije elementi prostitucije, o 
 
1 Man'yōshū (Zbirka deset tisoč listov) je največja in najstarejša zbirka japonske poezije, ki so jo najverjetneje 
sestavili v  drugi polovici 8. stoletja (Kato in Sanderson 2013, 24). 
2 Kojiki (Zapisi starodavnih zadev) je kronika japonske zgodovina vse do leta 712, zapisana je v mešanici 
kitajščine in japonščine, hkrati pa je razdeljena na dva dela: prvi se nanaša na božanski in mitološki izvor 
japonske cesarske družine, drugi na dejanja cesarjev skozi zgodovino (Kato in Sanderson 2013, 12).   
3 Fudoki so uradni listi vsake province na Japonskem, ki so jih leta 713 združili in vsebujejo informacije o 
značilnostih ozemlja, o pridelku, cestah, mostovih, zgodovini provinc itd. (Kato in Sanderson 2013, 354). 
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katerih govori Nakayama, sploh obstajali v starodavni Japonski. V prilogi 1 se podrobneje 
posvetim vzrokom za prostituiranje in zakaj ga moški podpirajo.   
 
2.1 Začetki prostitucije na Japonskem  
Nudenje spolnih uslug je na Japonskem prisotno že od nekdaj. Segawa Seigle (1993, ix) 
navaja, da Yoshiwara daje zgodovini prostitucije na Japonskem neko mističnost: obzidana 
četrt v Edu, kjer je s strani vlade dovoljena prostitucija cvetela 250 let. Glede začetkov 
prostitucije na Japonskem predstavi dve teoriji:  
❖ Zametki prostitucije na Japonskem naj bi segali v čas promiskuitete, ko naj bi se z 
namenom služenja lokalnim bogovom razvila religiozna prostitucija4.  
❖ Prostitucijo naj bi na Japonsko prinesle potujoče šamanke/estradne umetnice 
korejskega izvora.   
Poezija Man'yōshū prikazuje, da so ljudje pred in v obdobju Nara (奈良時代) (710–784) 
uživali v prostih spolnih odnosih. Večina žensk v odprtih razmerjih so bile tlačanke, 
služkinje ali pa so pripadale navadnemu sloju. Povsem normalno je bilo, da je gostitelj 
svojim gostom ponudil svojo služabnico, ženo ali hčere, vendar ne v zameno za plačilo, zato 
to še ni bila prava prostitucija. Okoli 7. stoletja so ženske zaradi slabih socialnih razmer 
prodajale svoje telo za denar. Tedanji ljudje so na njih gledali kot na beračice, ne kot na 
prostitutke (Segawa Seigle 1993, 2–3).  
V obdobju Heian (平安時代) (794–1185) so po pričevanju virov ženske že zabavale moške 
v zameno za plačilo. Ta način zabave moških je visoka japonska  družba prevzela iz Kitajske 
in je spadal v kategorijo razvedril (Segawa Seigle 1993, 5). V obdobju Kamakura (鎌倉時
代), ko so vzpostavili prvi šogunat, se je povečal promet med Kjotom in vzhodno regijo 
Kantō. Zaradi tega se je podvojilo število prostitutk na glavnih poteh med provincami, poleg 
rek, pristanišč in tudi pred templji in svetišči, kamor so zahajali ljudje. Ženske so se 
organizirale in se združile s skrbnico prostitutk (chōja 長者). To so bile bogate konkubine 
lokalnih mogotcev, ki so si pridobile mlade ženske in jih nato ponujale gostom. Včasih so 
kot chōja delovale celo matere deklet, ki so tudi same prej služile kot prostitutke (Segawa 
Seigle 1993, 7). 
V obdobju Muromachi (室町時代) (1378–1573) je Kjoto postal center prostitucije. V tem 
obdobju so glavno mesto zaznamovale številne vojne in požari. Veliko žensk je ostalo brez 
doma, veliko nun in svečenic je izgubilo svoje položaje v templjih in so postale potepuške 
nune (bikuni 比丘尼) in potepuške svečenice (aruki miko 歩き巫女). Leta 1589 je Toyotomi 
 
4 Neke vrste spolni obred, ki se izvaja kot nekakšno čaščenje (npr. kot oblika obreda za plodnost ali pa zakonsko 
zvezo z božanstvi). 
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Hideyoshi dovolil enemu izmed svojih vazalov, Hari Saburōzaemonu, gradnjo bordela. Ta 
je v Kjotu zgradil prvo ograjeno rdečo četrt na Japonskem, ki je kasneje postala znana pod 
imenom Shimabara in je predstavljala prototip za kasnejšo rdečo četrt Yoshiwara (Segawa 




3 Zgodovinski razvoj obdobja Edo 
 
V obdobju vojskujočih se dežel oziroma obdobju sengoku (戦国時代) (1467–1590) so 
centralizirana japonska politična vlada, cesarski dvor in vojaška vlada (šogunat) izgubili 
nadzor nad ozemljem. Politična moč se je razdelila med približno 200 okrajnimi vojskovodji 
ali dajmjoji 5(daimyō 大名). Proti koncu tega obdobja so dajmjoji postali zelo močni in 
neodvisni od centralne oblasti.  
 
3.1 Združitev Japonske pod enotno oblastjo 
Oda Nobunaga (織田信長 ) (1534–1582), dajmjo iz province Owari (尾張国 ), je s 
strateškimi zavezništvi dobil nadzor nad tretjino ozemlja celotne Japonske. Po uspešnem 
atentatu nanj leta 1582 je njegovo mesto zasedel eden njegovih najboljših generalov, 
Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉). Do leta 1590 mu je uspelo uresničiti Nobunagov načrt o 
združitvi celotne Japonske  pod eno oblastjo. Po Hideyoshijevi smrti je Tokugawa Ieyasu 
(徳川家康) leta 1600 v odločilni bitki premagal svoje nasprotnike in postal najmočnejši 
dajmjo na Japonskem. Tri leta kasneje je vzpostavil nov šogunat  (bakufu 幕府) (Yonemoto 
2008, 1–2).  Glavni cilj Tokugawe Ieyasuja je bil preprečiti potencialna trenja in upore. 
Šoguni iz dinastije Tokugawa so gradili na idejah in taktikah Nobunage in Hideyoshija. 
Razvili so nov politični sistem, ki je bil avtoritaren, vendar ne v celoti diktatorski.  
3.1.1 Nadzor nad dajmjoji in sankinkōtai 
Prvi šoguni so z distribucijo ozemlja pridobili zavezništva in spodbujali k samostojnosti 
dajmjojev. Ti nikoli niso bili obdavčeni, je pa vlada od njih pričakovala drugačne dajatve, 
kot so delavci in surovine za vzdrževanje gradov, cest in postojank. Imeli so lastna pravila 
in so lahko suvereno kaznovali ljudi na svojih ozemljih. Nekateri so imeli celo lasten denar. 
Šogunat je posredoval, če je bilo potrebno. Na takšen način je tokugavski vladni sistem 
uskladil svojo oblast z avtonomijo dajmjojev. Poleg tega jih je šogunat prisilil v vsakoletno 
selitev med svojim domačim krajem in glavnim mestom šogunata (Yonemoto 2008, 2–3).  
 
Sistem izmenične prisotnosti dajmjojev se je imenoval sankinkōtai (参勤交代). Njegov 
namen je bil nadzor nad dajmjoji in njihovo finančno izčrpavanje. Na takšen način je šogunat 
zmanjšal nevarnost uporov in vojn, hkrati pa vzpostavil močno centralizirano vlado. Nehote 
pa je to pripomoglo k razvoju ekonomije. Dajmjoji so namreč potovali skupaj s skupino 
služabnikov. Potrebovali so dobre cestne povezave, kar je zahtevalo razvoj sistema dobro 
 
5 Dajmjoji so bili fevdalni vojskujoči gospodarji, ki so imeli nadzor nad večjimi hereditarnimi ozemlji, hkrati 
pa so bili podložniki šoguna. 
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vzdrževanih prometnic po celotni Japonski, ob katerih so nastale vasice in postojanke 
(Vaporis 2004, 20–24).  
 
3.2 Struktura japonske družbe  
V tem obdobju je japonska družba temeljila na štirirazrednem sistemu. Samurajskemu (侍) 
razredu je bilo prepovedano služiti s trgovino in kmetovanjem, zaradi česar so postali 
socialno ogroženi, nekateri so izgubili moč. Zaradi bogatenja trgovcev je prišlo do inverzije 
statusne hierarhije (Hane 1991, 143–149). Strukturo družbe podrobneje predstavim v prilogi 
2. 
3.3 Rast agrarne produkcije in populacije 
V obdobju sengoku (1467–1615) se je agrarna produkcija povečala za kar 70 %, rast pa se 
je nadaljevala v zgodnje obdobje Tokugawa. Takratna zakonodaja je s promoviranjem 
melioracije in čiščenja zemljišč pripomogla k večji produkciji hrane. Vlada je s tem, ko je 
kmetom in krajevnim religioznim skupnostnim vzela orožje, prispevala k temu, da so se 
ljudje v mirnem obdobju vrnili h kmetovanju. Zaradi rasti agrarne produkcije se je izboljšal 
življenjski standard ljudi. To se opazi tudi v rasti populacije v 17. stoletju, ki se je v 100 letih 
kar podvojila. V 18. stoletju je nato upadla, vendar se je povečanje nadaljevalo med 18. in 
19. stoletjem. V celotnem obdobju se je ekonomska rast nadaljevala, prišlo je celo do 
ekonomskega presežka (Yonemoto 2008, 3).  
3.4 Razvoj trgovine 
Rast agrarne produkcije in populacije sta postavili temelje za razvoj trgovine. Pri tem je 
pomagal tudi razvoj prometnih poti. Poleg tega so razširili pomorske poti, še posebej 
povezave med večjimi komercialnimi mesti med vzhodom in zahodom Japonske. Povečala 
se je uporaba denarja. Tokugawa Ieyasu je sistematiziral kovanje in uporabo kovancev in 
standardiziral valuto. Vse to je ustvarjalo idealne pogoje za razvoj domače trgovine. Vsi ti 
faktorji so postavili podlago za dobro razvito krajevno in državo ekonomijo. Med 
regionalnimi in krajevnimi prestolnicami so bile odlične povezave, ob katerih so nastala 
manjša trgovska mesta in naselbine. V nekaterih lokalnih območjih so razvili svoje 
specialitete in izdelke, s katerimi so trgovali med rastočimi japonskimi mesti (Yonemoto 
2008, 4).   
3.5 Rast mest in urbanizacija 
Edo, današnji Tokio, je bilo glavno mesto šogunata. Prebivalstvo Eda je hitro naraščalo, kar 
je prinašalo korist trgovcem. Med obdobjem sengoku so krajevni vojskovodje zbirali svojo 
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vojsko okrog utrjenih gradov. Konec 16. in na začetku 17. stoletja so mesta z gradovi postala 
zelo privlačna za ljudi. Pojav teh in drugih mest je bil zelo pomemben. Za gradnjo teh, še 
posebej Eda, so namreč potrebovali veliko delavcev in tehničnih strokovnjakov, ki so jim 
morali nuditi nastanitev in hrano. Delavci in drugo osebje so se naselili v mesta, kar je 
povzročilo njihovo rast. Ker so pri gradnji potrebovali večinoma moške, je v mestu 
prevladovalo moško prebivalstvo (Yonemoto 2008, 4-5).   
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4 Prostitucija v obdobju Edo 
Do 14. stoletja na Japonskem niso razlikovali med ženskami, ki so služile s spolnimi 
uslugami, in tistimi, ki se s tem niso ukvarjale, ker se je srednjeveška ekonomija še vedno 
razvijala. Do takrat je namreč še vedno prevladovala menjava blago za blago in zato ni bilo 
velike razlike med darilom ljubljene osebe in plačilom stranke. Seveda so obstajale ženske, 
kot so asobi (遊び) in kugutsu (傀儡), ki so se ukvarjale s prostituiranjem, vendar jih niso 
obravnavali kot prostitutke, saj je bilo njihovo primarno delo zabavanje ljudi. Okoli leta 
1500 so se začele pojavljati prostitutke, ki so se ukvarjale samo s prodajo spolnih uslug. 
Razlog za takšen razvoj najdemo v urbanizaciji in komercializaciji trgovine (Stanley 2012, 
30–31). 
4.1 Yoshiwara   
Organizirana prostitucija je bila nekoč pomemben posel za Japonsko in nikjer drugje ni bila 
tako dostopna kot v Yoshiwari, v Tokiu. Yoshiwara je bila prva in glavna rdeča četrt z 
uradnim dovoljenjem oblasti v Edu, poleg tega pa je bila največji in najuglednejši kraj tega 
tipa v obdobju Tokugawa.  
Ko je Edo postal sedež šogunata, so se začele pojavljati prve javne hiše. Vse do obdobja 
Keichō (慶長) (1596–1614) so bili bordeli razpršeni po mestu. Ker je mesto cvetelo in se 
širilo ter je tudi prebivalstvo rastlo, se je večalo tudi povpraševanje po tovrstnih storitvah. 
Vodje bordelov so zaslutili primernost trenutka in zaprosili vlado za del ozemlja, kjer bi 
lahko delovali, a je bila  njihova prošnja zavrnjena. Eden izmed lastnikov bordela, Shoji 
Jin'emon 6(庄司甚右衛門), je leta 1612 je sklical druge lastnike bordelov in jim predstavil 
idejo, da bi šogunatu  ponovno poslali isto prošnjo. Da bi jo vlada tokrat sprejela, je uporabil 
drzno taktiko: poigral se je z interesom šogunata po ohranitvi družbenega in političnega reda 
(De Becker 1971, 1–3).  
De Becker (1971, 3–4) navaja, da je leta 1612, ob ponovni vložitvi prošnje, predstavil 
prednosti, ki bi jih lahko načrt z rdečimi četrtmi doprinesel: 
❖ Razpršenost javnih hiš po celotnem mestu negativno vpliva na moralo in blaginjo 
družbe. V četrtih bodo lahko moški nediskriminirano obiskovali prostitutke, se tam 
zabavali in se prepuščali užitkom.  
❖ Omogočen bi bil večji nadzor nad bordeli in gosti, ki bi se lahko v bordelih zadrževali 
največ 24 ur. Bordeli bi imeli popoln nadzor nad prihodi in odhodi strank, kar bi tudi 
dokumentirali. 
 
6 Shoji Jin'emon (庄司甚右衛門) naj bi bil samurajskega rodu, vendar je kasneje prevzel položaj vodje bordela. 
Sam se je sramoval svojega poklica in nikoli ni izdal svojega pravega imena ter je dolgo časa bil znan kot 
Jinnai (Segawa Seigle 1993, 20, 29). 
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❖ Večji nadzor nad trgovino z belim blagom. Velik problem je namreč predstavljala 
ugrabitev otrok, še posebej mladih deklet, ki so jih nato prodali bordelom. Z 
vzpostavitvijo rdeče četrti bi lahko takšna dejanja lažje nadzorovali. 
❖ Omogočen bi bil večji nadzor nad rōnini (浪人), ki povzročajo nered in se pogosto 
zadržujejo v bordelih. Bordeli bi bili dolžni prijavili vse sumljive osebe.  
 
Leta 1617 je vlada končno dovolila izgradnjo četrti. Jin'emon se je zavezal, da nobena 
prostitutka ne bo prodajala svojih storitev izven rdečih četrti. Vse ilegalne prostitutke bodo 
prijavili oblastem (De Becker 1971, 5–6). Voditelji Yoshiware so morali strogo upoštevati 
naslednja pravila: 
❖ Vodenje bordela je dovoljeno le v okviru rdeče četrti. Kurtizane je prepovedano 
odpeljati izven te lokacije. 
❖ Gost se lahko zadržuje v bordelu največ 24 ur. 
❖ Vsak obiskovalec, ne glede na status, mora biti dobro preiskan, vsaka sumljiva oseba 
pa se mora prijaviti oblastem. 
Lastniki bordelov so se povezali in oblikovali sistem vodenja z vodjo rdeče četrti na čelu. 
Šogunat je dodelil vlogo vodje četrti (nanushi 名主) Jin'emonu, ki je obdržal naziv do svoje 
smrti. Yoshiwari je bila do neke mere dovoljena avtonomija glede vodenja četrti: štetje 
prebivalstva, pobiranje davkov, izvrševanje pravil in regulacij. Do leta 1720 se je število 
nanushijev povečalo na štiri. Zunaj rdeče četrti nanushiji niso imeli nobene politične moči 
in so v resnici imeli zelo nizek položaj na družbeni lestvici, vendar so bili lastniki bordelov 
skozi zgodovino dokaj spoštovani (Segawa Seigle 1993, 31–32).  
Čeprav je Yoshiwara imela status marginalnosti, je občasno imela velik vpliv na šogunat. 
Leta 1665, na primer, so vodje Yoshiware prepričali šogunat, da so zaprli večino 
konkurenčnih ustanov izven četrti. Tako so zaprli okoli 200 kopališč in aretirali okoli 600 
delavk, veliko teh deklet pa so premestili v Yoshiwaro (De Becker 1971, 8).  
 
4.2.1 Pomen Yoshiware 
Vzpostavitev Yoshiware ni le pripomogla k razvoju kulture prostitucije, temveč je imela 
velik vpliv tudi na druge aspekte družbe in politiko v obdobju Edo. Vlada je počasi uvidela 
njeno korist. Z njo so opredelili novo kategorijo žensk, prostitutk (yūjo 遊女), glede na 
njihovo spolno dostopnost. Te so bile ločene od preostale ženske populacije. (Stanley 2012, 
46). 
Jin'emon je vladi obljubil, da bi Yoshiwara lahko pripomogla k boljšemu nadzoru nad 
samuraji in rōnini, ki so predstavljali veliko nevarnost novi šogunatski vladi. Ti so hodili v 
Yoshiwaro, lastniki bordelov pa so vlado obvestili o kakršnem koli sumljivem obnašanju. 
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Proti koncu obdobja Edo je Yoshiwara morala poleg prijave vseh sumljivih strank in nasilnih 
prepirov sporočiti tudi vse nenavadne govorice (Stanley 2012, 51).  
Yoshiwara je pripomogla tudi k boljšemu nadzoru nad prodajo hčera oziroma nad trgovino 
z ljudmi, ki je bila zelo razširjena in je predstavljala velik problem v tem obdobju. Šogunat 
je upal, da bodo z omejitvijo spolne trgovine na določen prostor le-to dokončno zatrli. Iz 
kasnejših dokumentov je razvidno, da ta metoda ni bila učinkovita (Stanley 2012, 48). 
Vlada je uporabljala rdečo četrt tudi kot zapor za ženske, če so bile spoznane za krive 
različnih spolnih prestopkov ali pa so poskušale zbežati od svojih skrbnikov. Šogunat se je 
na primer odločil, da je doživljenjski zapor v Yoshiwari primerna kazen za ženske, ki so 
varale moža (Stanley 2012, 50).  
S stališča oblasti šogunata so veliki zidovi okoli Yoshiware hkrati predstavljali nadzor in 
pomoč pri uresničitvi ciljev družbene in politične stabilnosti. Vendar je za številne moške ta 
ograja predstavljala nekaj drugega – ločitev med fantazijo in realnostjo, med užitki in 
reprodukcijo, med prostitutkami in ženami.  
 
4.2.2 Bordeli 
Znotraj rdečih četrti je sicer potekalo normalno življenje, vendar je imela Yoshiwara tudi 
svojo hierarhijo in posebnosti. Stanley (2012, 53) razlaga, da so bili družbeni odnosi med 







                               
Bordele so klasificirali po njihovem statusu in po statusu njihovih uslužbenk. Cene so bile 
določene glede na to, kako lepa, slavna in izkušena je bila prostitutka ter kakšen položaj je 
imela znotraj hierarhičnega sistema Yoshiware (Longstreet in Longstreet 2009, 44). Bordeli 
so imeli pred stavbo kletko, v kateri so bile »razstavljene« ženske. Moški, ki so hodili mimo, 
so si jih lahko ogledali in si izbrali tisto, s katero so želeli preživeti noč. Kasneje je postala 
ravno kletka eden izmed elementov razlikovanja bordelov, saj je njena velikost določala 
ceno in prestiž bordelov (De Becker 1971, 21–22).  
 
 
Slika 1: Kletke v bordelih (De Becker 1971, 207) 
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4.2.3 Čajnice Yoshiware 
V Yoshiwari je bilo poleg bordelov tudi veliko čajnic, ki so imele različna poimenovanja. 
Pojavile so se ob nastanku rdeče četrti, njihovo delo pa je bilo malo nenavadno. Ločili so 
navadne čajnice, imenovane mizu-jaya (水茶屋), kamor je stranka lahko šla na čaj in se tam 
odpočila, ter ageya (揚屋 ) ali hikite-jaya (引手茶屋 ), ki so imele tesno povezavo s 
prostitucijo v rdeči četrti (Longstreet in Longstreet 2009, 45). 
Hikite-jaya so bile neke vrste »seznanitvene« čajnice, ki so delovale kot vodniki za bordele, 
hkrati pa so tam urejali zmenke z višjimi kurtizanami. Če so moški hoteli kupiti spolne 
usluge kurtizan višjega razreda, so morali najprej v čajnico in jih tam zaprositi za zmenek.  
Hikite-jaya so delovale kot posredniki, saj so stranke njim plačale po končanem zmenku s 
kurtizano, one pa so del zaslužka dale bordelu kurtizane (De Becker 1971, 28; 36). Čajnice 
so bile zelo pomembne, saj so, poleg vsega omenjenega, preverile tudi strankino ozadje 
zaradi boljšega nadzora. A le določene stranke so lahko obiskovale čajnice ageya in 
zaprosile za kurtizane visokega razreda (Segawa Seigle 1993, 64). 
4.2.3.1 Ageya  
Ageye so bile prednice hikite-jaya in njihova funkcija je bila enaka. Sam postopek v ageyah 
je bil natančno določen. Če se je stranka želela dobiti z določeno kurtizano, so morali vse 
potrebno pripraviti vnaprej in se dogovoriti za datum srečanja, da bi se tako izognili 
nepotrebnim neugodnostim. Višek popularnosti so dosegle v obdobjih Tenna (天和) (1681–
1683) in Jōkyō (貞享) (1684–1687), v obdobju Hōreki (宝暦) (1751–1764) je začela njihova 
priljubljenost počasi upadati. Takrat so jih nadomestile hikite-jaya (De Becker 1971, 134–
135).  
4.2.4 Stranke 
Stranke, ki so zahajale v Yoshiwaro, so prihajale iz vseh razredov družbene lestvice. Tam 
njihov status ni bil pomemben. Stranke je razlikoval le denar, ki je določal prostitutko, ki so 
si jo lahko privoščili. Takagi (2015, 176) razlaga, da je ta kraj igral pomembno vlogo pri 
zabrisu razlik družbenega statusa, ko se je realnost spremenila v svet zabave in pripomogla 
k uresničitvi želja. Segawa Seigle (1993, 64) dodaja, da čeprav naj bi bila družba znotraj 
zidov egalitarna in brezrazredna, je bila v resnici zelo razredno zavedna, sploh glede denarja. 
Stranke so lahko ignorirali in zavrnili tudi zaradi njihovega videza (Takagi 2015, 159).  
Tudi dajmjoji so zahajali v rdeče četrti in so pri tem želeli ostati anonimni, kar pa jim 
Yoshiwara in šogunat nista dovolila. Ageye so morale obesiti napis nad vhodom bordela, ki 
je oznanjal, kateri dajmjo je prišel na obisk. Na ta način je šogunat želel povečati nadzor nad 
dajmjoji, saj so še vedno predstavljali nevarnost za stabilnost vlade. Seveda pa je vzrok za 
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to lahko tudi v tem, da jih je šogunat želel odvrniti od prostitucije. Leta 1693 in ponovno leta 
1735 jim je vlada prepovedala vstop v rdečo četrt (Segawa Seigle 1993, 59).  
Tudi trgovci so zahajali v Yoshiwaro, čeprav so pripadali najnižjemu sloju. V tem obdobju 
je ta razred najhitreje obogatel in začeli so izkazovati svojo ekonomsko moč tudi z 
obiskovanjem rdeče četrti, kjer jih je njihovo zapravljanje uvrstilo na zelo visok položaj. To 
je bil eden redkih načinov, ko so lahko bili enakovredni dajmjojem (Segawa Seigle 1993, 
71). Yoshiwaro so obiskovali tudi moški s podeželja, vendar pa niso mogli priti do dražjih 
kurtizan in so zahajali le k cenenim prostitutkam (Takagi 2018, 82). 
 
4.3 »Delavke« Yoshiware 
V Yoshiwari niso prebivale le prostitutke, ki so prodajale spolne odnose, temveč tudi 
kurtizane, znane po svoji eleganci, lepoti in talentu. Med njimi se je vzpostavila nekakšna 
hierarhija, ki je zrcalila sliko družbene lestvice zunaj rdeče četrti. Kljub vsemu blišču pa je 
Yoshiwara imela tudi žalostno plat. Ta dekleta so bila v večini primerov sužnje in zapornice 
(Longstreet in Longstreet 2009, 146). 
 
4.3.1 Yūjo hyōban-ki  
Yūjo hyōban-ki (遊女評判記) je bila neke vrste knjiga o oceni kurtizan, ki se je v obdobju 
Edo uporabljala znotraj rdečih četrti. Bila je nekakšen vodič za stranke pri izbiri kurtizane 
in je vsebovala različne informacije: opis kurtizan, njihovega značaja in talentov. To so bili 
pravzaprav oglasi za kurtizane, še posebej za tiste višje na lestvici. Veliko teh žensk je avtor 
osebno poznal, imel z njimi spolne odnose in jim celo napisal osebne zahvale v njihovih 
ocenah. Včasih pa so oblikovali knjigo tako, da so združili več kritik/ocen različnih avtorjev. 
Odnosi med strankami in kurtizanami so bili namreč močno pod vplivom teh knjig (Takagi 
2019, 65–66). 
 
4.3.2 Kurtizane  
Kurtizane so bile razdeljene v več rangov, vendar se je struktura kurtizan po letu 1750 
spremenila. Zelo znana beseda oiran (花魁) se je razvila kasneje. De Becker (1899, 44) 
navaja, da sta sprva obstajala le dva razreda, in sicer hashi-jorō 7(端女郎) in tayū (太夫), 
kasneje pa so se razvili še spodaj opisani razredi, ki so temeljili na zaslužku, lepoti in 
izobrazbi kurtizan:  
 
7 Najboljše ženske so vedno postavili na sredino trgovine (mise 店), manj lepe ženske pa so postavili na stran. 




❖ Tayū (太夫) – kurtizane, ki so bile razvrščene najvišje na lestvici. Z njimi si je bilo 
težko zagotoviti srečanje, saj so stranke najprej morale vložiti prošnjo pri ageyi. Ni 
bilo presenetljivo, če je tayū stranko po treh uvodnih dnevih zavrnila, zato je bila 
tekma za naklonjenost tayū velika. Vsak zmenek je bil zelo drag (Segawa Seigle 
1993, 132).  
❖ Koshi-jorō (格子女郎) – zasedale so mesto takoj za tayū. Imele so svojo sobo, kjer 
so opravljale svoje »delo«. Stranke so dobile v ageyah ali v bordelih. Cena zanje je 
bila  od 30–50 % nižja od razreda tayū (Segawa Seigle 1993, 229).   
❖ Tsubone-jorō (局女郎) – razred kurtizan, iz katerega se je kasneje razvil razred 
prostitutk z enakim imenom. Postavljene so bile v lesene kletke. V obdobju Genroku 







                               
Leto 1750, ko se je spremenila hierarhija kurtizan, je bilo prelomno leto za Yoshiwaro. 
Zaradi raznih dejavnikov je razred tayū popolnoma izginil, zamenjal pa ga je razred oiran, 
katerega korenine najdemo pri prostitutkah sancha-jorō (散茶女郎). Te nikoli niso zavrnile 
strank in so bile veliko cenejše od tayū in koshi-jorō, hkrati pa strankam ni bilo treba 
uporabljati čajnic. To je pripomoglo, da se je razred vzpenjal po lestvici, dokler ni dosegel 
samega vrha (Segawa Seigle 1993, 88).  
Hierarhija kurtizan po letu 1750 je izgledala približno tako: 
❖ Oiran (花魁) – najvišji razred kurtizan, ki je bil razdeljen v tri podrazrede:  yobidashi 
(呼出), chūsan (昼三) in tsukemawashi (付廻し). Beseda oiran se je uveljavila leta 1750 
in njen izvor ni čisto jasen. Segawa Seigle (1993, 125) sklepa, da beseda izhaja iz 
poimenovanja, ki so ga otroške delavke kamuro (禿) imele za svoje gospodarice, »oira 
no« (おいらの), in je skrajšana verzija za »moja sestra kurtizana« (oira no tokoro no 
nēsan おいらの所の姉さん). Vsaka oiran je imela lastno spremstvo dveh shinzō, 
kurtizan v čakanju, in dveh kamuro, otroškega spremstva. Podrazredi oiran so bili: 
▪ Yobidashi (呼出) – najvišji rang v novi hierarhiji. Stranka je morala vnaprej 
rezervirati zmenek s čajnico (Segawa Seigle 1993, 231). De Becker (1971, 50) 
 
 
Slika 2: Kurtizana (Longstreet  in Longstreet 2009, 113) 
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dodaja, da je ta podrazred pri sebi imel spremstvo, sestavljeno iz dveh kamuro, 
dveh shinzō, moškega s svetilko (hakojōchin 箱提灯) in »madam« iz bordela 
(yaritebaba 遣り手婆). 
▪ Chūsan (昼三) – kurtizane, za katere stranke niso potrebovale rezervacij.   
▪ Tsukemawashi (付廻し) – kurtizane na najnižji poziciji v sistemu oiran. Niso 
zahajale v čajnice in niso bile postavljene v kletke (Segawa Seigle 1993, 231). 
❖ Zashikimochi (座敷持ち) – kurtizane, ki so padle iz razreda oiran. Imele so majhno 
stanovanje, kjer so lahko »delale«, spremstvo dveh shinzō in ene ali dveh kamuro 
(Segawa Seigle 1993, 231).  
❖ Heyamochi (部屋持ち) – kurtizane, ki so imele le eno sobo, kjer so živele in se dobivale 
s strankami. Njihova cena je bila odvisna od velikosti bordela (Segawa Seigle 1993, 231) . 
Posebna razreda: 
❖ Kamuro (禿) – ta razred je obstajal že od vzpostavitve Yoshiware in vanj so uvrščali 
majhne deklice. V tem obodbju niso poznali koncepta otroškega dela in ga niso 
prepovedovali. Kamuro so začele delati že s sedmimi leti. Njihova naloga je bila 
spremstvo visokih kurtizan (Segawa Seigle 1993, 81).  
❖ Shinzō (新造) – ko je kamuro dopolnila 13. ali 14. leto, je postala nizka prostitutka, 
imenovana shinzō. Njena cena je bila odvisna od njene lepote (De Becker 1971, 55, 57). 
Segawa Seigle (1993, 232) razloži, da so bile bantō-shinzō (番頭新造) edine pripadnice 
shinzō, ki so bile oproščene sprejemanja strank. Bile so osebne tajnice najvišjih kurtizan.    
Veliko gospodarjev je z najvišjimi kurtizanami ravnalo dobro in z njimi razvilo starševske 
odnose. Te »družinske« vezi so ustvarili zaradi boljšega posla in odnosi niso bili podobni 
suženjskim, značilnim za 19. stoletje. Vendar pa so kljub temu obstajala, sicer redka, telesna 
kaznovanja kurtizan, ki jih je družba sprejemala in imela za normalne (Segawa Seigle 1993, 
34). 
 
4.3.3 Preproste prostitutke 
Uvrščene so bile na dno hierarhije in so bile zelo poceni. K tem ženskam so stranke lahko 
prišle, ne da bi jim bilo treba iti skozi sistem čajnih hiš. Za razliko od kurtizan tem 
prostitutkam ni bilo treba dati napitnine, razen če so stranke tako želele (Segawa Seigle, 
1993, 113–114). 
Manjši bordeli, bordeli v zakotnih ulicah in na obrobju rdečih četrtih niso imeli visokih 
kurtizan in niso veliko služili. Tam so delale prostitutke nižjega stanu: 
❖ Hashi-jorō (端女郎) – najnižji razred prostitutk v zgodnjem obdobju Eda. 
❖ Kirimise-jorō (切見世女郎) – v zgodnjem obdobju so bile najnižji razred prostitutk 
(Ōishi 2005, 100). 
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❖ Tsubone-jorō (局女郎) – cenene prostitutke, ki so zamenjale kirimise-jorō (Ōishi 










                       
V zgodovini Yoshiware so obstajala tudi druga poimenovanja za te prostitutke:  
❖ Kiri-mise (切見世) – poimenovane kot »delavke za kratek čas«. 
❖ Kashi-mise (河岸見世) – ime so dobile po bordelih, ki so se nahajali ob jarkih.  
❖ Shiroku-mise (四六見世) – ime so dobile po svoji ceni, ki je znašala 400–600 monov8 
(文)  za eno noč (Segawa Seigle 1993, 232).  
❖ Teppō-jorō (鉄砲女郎) – ime so dobile po stari pištoli tanegashima (種ヶ島銃), ki 
je imela le en naboj. Ker so bile zelo poceni, si jih je lahko privoščil vsak moški. 
Zaradi tega so bile pogosto okužene s spolno prenosljivimi boleznimi (Kikuchi 1998, 
68–69). 
 
4.3.4 Gejša  
Poleg kurtizan in navadnih prostitutk so v Yoshiwari delovale tudi gejše, ki pa jih ljudje niso 
dojemali kot prostitutke. Gejše (芸者) se načeloma naj ne bi ukvarjale s prostitucijo, čeprav 
so delale v rdečih četrtih. Beseda geisha (芸者) je sestavljena iz pismenk za umetnost (gei
芸) in človeka (sha 者). Bile so »estradne umetnice«, usposobljene na področjih plesa, petja 
in nudenja družbe (Segawa Seigle 1993, 170). Prve gejše so bili moški, v Yoshiwari vse do 
leta 1760. Prva ženska gejša naj bi se pojavila v Yoshiwari v obdobju Kansei (寛政) okoli 
leta 1762. Med letoma 1770–1800 se je število ženskih gejš močno povečalo in hitro 
preseglo število moških gejš (Segawa Seigle 1993, 171–174). 
 
8 Mon (文) – denarno sredstvo na Japonskem od obdobja Muromachi do obdobja Meiji. 
 
Slika 3: Prostitutka nižjega sloja (Longstreet in Longstreet 2009, 166) 
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Čeprav so bile gejše ponosne umetnice, se zaradi okolja rdečih četrti niso mogle popolnoma 
izogniti spolnosti. Večina gejš je hodila v parih, da bi se izognile nadlegovanju neprijetnih 
mimoidočih in pijancev ter sumu prostitucije in tekmovanja s kurtizanami (Segawa Seigle 
1993, 170). Vendar so lahko imele spolne odnose in so pogosto imele ljubimce. Pogosto so 
si našle tudi zelo bogate ljubimce, ki so jim pomagali odplačati dolgove, nakopičene zaradi 
stila življenja. V primerjavi s kurtizanami so lahko svobodno izbirale moške, s katerimi so 
želele spati (Longstreet in Longstreet 2009, 67–69). 
4.3.4.1 Problem gejš 
Vlada je imela težave z nadzorovanjem deklet, ki so nudile spolne zadovoljitve kot 
sekundarno dejavnost. Šogunat ni mogel obravnavati spontanih odločitev o prodaji spolnih 
uslug moškim kot prostitucijo. Okrog leta 1739 je vlada ukrepala in se odločila, da ženske, 
kot so gejše, niso prostitutke, tudi če se odločijo nuditi spolne usluge v zameno za denar 
izven svojega delovnega urnika. Vendar so se takšne dejavnosti v 18. stoletju podvojile, ko 
so gejše postale popularne (Stanley 2012, 66). Veliko gejš, ki so delale v rdečih četrtih, se je 







                              
A v 19. stoletju je veliko moških začelo izkoriščati ta poseben status, ki je bil dodeljen 
gejšam. Pošiljali so svoje hčere na zabave kot »gejše«, kjer so morale nuditi spolne usluge 
in tako služiti denar. Za oblast je bilo to veliko hujše kot prostitucija, saj je družba s tem 
ustvarila nov tok trgovine z ljudmi. Obstajale so tudi samooklicane gejše. Nudile so ure 
igranja na šamisen9 (三味線) ali petja, tudi nastopale so na zabavah. Te ženske se po navadi 
niso prodajale, le v skrajnih primerih. A te dejavnosti so samo pripomogle k zameglitvi meje 
med profesionalno gejšo in temi amaterkami. Šogunat je videl v tem veliko težavo in je izdal 
ukaz, da lahko družina pošlje samo eno izmed svojih hčera delati kot gejša, a le v primeru 
 
9 Šamisen je tradicionalna japonska lutnja s tremi strunami.   
 




hude socialne stiske. Vlada in lastniki bordelov so tako skupaj sodelovali in prevzeli nadzor 




5 Družbeni in gospodarski vpliv prostitucije v obdobju Edo 
 
Prostitucija je v obdobju Edo močno vplivala na kulturo in ekonomijo celotne družbe tega 
obdobja. Legalizirane rdeče četrti so bile z ekonomskega vidika dobro vpete v družbo. 
Prostitucija je bila zelo pomemben vir financiranja, saj je del njihovega dobička dobil 
šogunat (Shirarezaru 2017, 16). Pojav organizirane prostitucije pa je najbolj vplival na 
položaj žensk, ki so bile njihova glavna delovna sila.  
 
5.1 Položaj žensk v obdobju Edo 
V obdobju sengoku položaj žensk ni bil tako slab, a se je v obdobju Edo drastično spremenil. 
V tokugavski družbi je prevladovala patriarhalna zavest, ženske so bile zatirane ne glede na 
njihov položaj. Obstajale so razlike v odnosih glede na položaj na družbeni lestvici. Znotraj 
družine se je vzpostavila hierarhija, na katero sta vplivala spol in starost.  
  
5.1.1 Položaj žensk v samurajskih družinah    
Samuraji so zasedali najvišjo pozicijo znotraj štirirazrednega sistema. Žene samurajev so v 
tem obdobju živele v hudem zatiranju in podrejenosti (Anderson 2014, 30). Zakon ni temeljil 
na ljubezni niti na spoštovanju (Hane 1991, 154). Njihovi možje so lahko imel več ljubic, 
lahko je tudi pripeljal novo konkubino, ki je zamenjala ženo (Anderson 2014, 30–32). 
Kaibara Ekken (Anderson 2014, 31-32) v svoji knjigi Onna daigaku (女大学) opiše zaželene 
lastnosti samurajskih žensk: samoodpovedovanje, samoobvladovanje, podložnost, vljudnost, 
ponižnost, spodobnost, spoštovanje in brez kakršnega koli nasprotovanja možu.  
 
5.1.2 Položaj žensk nižjega sloja 
Življenje pripadnic nižjih slojev ni bilo tako strogo podložno. Žene nižjega sloja so imele do 
neke mere več svobode in tudi poroke so pogosto temeljile na ljubezni. Hkrati pa se od teh 
žensk ni pričakovalo, da bi imele le enega partnerja (Hane 1991, 155). Pri meščanski in 
podeželski družbi ni bilo nič nenavadnega, če je ženska imela več spolnih partnerjev v 
svojem življenju. V tem obdobju so pari nižjih slojev pred poroko živeli skupaj. Pogoste so 
bile tudi ločitve, pa tudi vdove so se ponovno poročale (Stanley 2012, 4).  
 
5.1.3 Vpliv prostitucije na položaj žensk 
Pred vzpostavitvijo Yoshiware na Japonskem v tokugavskem obdobju z vidika odnosa do 
ženskega telesa ni bilo razlike med poročeno žensko in navadno prostitutko. Ker so na 
ženske gledali kot na lastnino, je bila meja med obema skupinama zamegljena. Moški so 
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svoje žene posojali za denar in jih celo uporabili za poravnavo dolgov. Na ta način so lahko 
njihovi možje v kratkem času veliko zaslužili (Stanley 2012, 33–34). 
Življenje žensk ni bilo veliko vredno. V nekaterih primerih so se poskušale temu sistemu 
upreti:  
❖ Stanley (2012, 34) navaja primer, ko je leta 1614 ženska zavrnila moževo namero, 
da jo proda. Mož Sanzaemon je trdil, da jo želi prodati, ker je zlobna in mu je lagala 
ter imela ljubimca. Ona pa je trdila, da jo je mož zapustil, saj jo je zastavil za denar 
in izginil. S tem dejanjem naj bi razveljavil njun zakon. Tako naj ne bi imel več moči 
nad njo, hkrati pa je že končala svojo »delovno dobo« in bi morala biti svobodna. 
Oblasti so zahtevale, da se problem reši zasebno. Sanzaemon je na koncu zmagal. 
Oblast je praviloma stala ob strani možem ne glede na to, ali je bilo njihovo početje 
pravično in smiselno.  
❖ Ženske so redko iskale pomoč pri družinskih članih. Zaradi gospodarskega razvoja 
je veliko ljudi migriralo, zato so žene z možmi  živele daleč od svojih družin. Leta 
1631 je bila 11-letnica prodana moškemu z imenom Myōemon, ki je imel v lasti še 
devet drugih žensk. Dekle je pobegnilo in nekaj let kasneje jo je našel pri sestri, ki je 
bila poročena z mizarjem z imenom Jūemon. Par je deklico skril med sorodniki v 
rojstni vasici in je nista želela vrniti Myōemonu. Ta se je pritožil oblastem, ki so 
Jūemonu zagrozile, da bo, če deklice ne vrne prvotnemu gospodarju, namesto nje 
morala oditi njegova žena (Stanley 2012, 34–35). 
V 17. stoletju so oblasti med ženami in prostitutkami določile jasne in pravne razlike. 
Preprodaja zastavljenih žensk je bila prepovedana, vendar pa je bila trgovina z ljudmi še 
vedno velik problem za šogunat, saj je niso mogli dovolj nadzirati. Težava je bila tudi v 
neenakomernem izvrševanju zakona po celotni državi, saj veliko dežel novega zakona sploh 
ni upoštevalo. Nadzor je bil večji v urbanih mestih (Stanley 2012, 54). 
Novi zakoni so zmanjšali moč patriarhov družin in jim preprečili služenje s prostituiranjem 
svojih žena. Zabeleženih je bilo veliko primerov, ko so možje šli za zapahe zaradi prodaje 
žena bordelom, če pa je tudi sama privolila v to, je bila spoznana za sokrivko in so jo zaprli. 
Šogunat je namreč zahteval, da so bile poročene ženske dolžne in upravičene ostati v 
monogamnem odnosu (Stanley 2012, 56). Lastniki bordelov so zakone spoštovali zaradi 
strahu pred kaznovanjem, hkrati pa zaradi lastnih interesov (Stanley 2012, 54). Za boljši 
nadzor so uvedli sistem pogodb, kar je natančneje opisano v prilogi 3. 
5.2 Družba in prostitucija 
Konec 17. stoletja so urbane ženske delale v razvijajoči se tekstilni industriji in kot služkinje 
pri samurajskih ter premožnih meščanskih družinah. Delo žensk je bilo odvisno od njihovega 
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položaja na hierarhični lestvici. Revna dekleta so običajno opravljala težaška dela. V 18. 
stoletju se je delo žensk izven domačih gospodinjstev razširilo tudi na podeželju. Na takšen 
način so dekleta pomagala svojim revnim družinam (Stanley 2012, 81).  
Veliko deklet ni moglo najti dobrih služb, zaradi revščine pa so njihove družine nujno 
potrebovale denar. Rešitev so videle v prostituciji. Družba je na prostitucijo gledala kot na 
»začasno postojanko« pred poroko (De Becker 1971, xiv). Stanley (2012, 81) je zapisala, da 
so proti koncu 17. stoletja objavili seznam poklicev za ženske, v katerem je bila, poleg drugih 
oblik dela, zabeležena tudi prostitucija, kar kaže, da je bila meja med »navadnim« delom in 
prostitucijo zamegljena. Na Japonskem je vladalo prepričanje, da če ženska opravlja 
priznano pomembno vlogo v družbi, ne sme biti izobčena. Zaradi takšnega razmišljanja so 
se japonska dekleta lahko brez težav prodajala. Za njih je bil to le eden izmed načinov 
zaslužka. Zaradi takšnega pogleda na prostitucijo je imela Japonska največje število začasnih 
prostitutk na svetu (Scott 1996, 108–114).  
V Nagasakiju so konec 18. stoletja družine vzpostavile sistem, kjer so lahko služile s 
spolnimi uslugami svojih hčera, ne da bi izgubile skrbništvo nad njimi. Starši so bordelom 
plačali veliko vsoto denarja, ti pa so njihovim hčerkam dodelili delo in jim hkrati dovolili še 
naprej živeti doma. Tako niso bile izolirane od družbe, njihov kraj bivanja in uraden status 
jih ni ločil od drugih meščank. Šogunat je ta sistem ukinil, saj je zanemaril statusne razlike, 
ki so ločile prostitutke od meščank. Rdeči četrti Maruyama (丸山町) in Yoriai (寄合町) sta 
se tudi razlikovali od Yoshiware. Ti dve četrti sta svojim prostitutkam dovolili svobodno 
prihajati in odhajati, zato so ostale čustveno in geografsko blizu svojih staršev. Lastniki 
bordelov so dovolili ohranjanje odnosov med prostitutko in njenimi starši, ki so poskrbeli za 
hčer, ko je bila bolna (Stanley 2012, 82–85).  
 
5.2.1 Prostitucija, poroka in materinstvo 
Večina meščank se je poročila sredi svojih dvajsetih let ali kasneje, vendar so imele 
prostitutke pri tem težave. Niso se mogle zakonito poročiti, saj so morale živeti za zidovi 
rdečih četrti in jim ni bilo dovoljeno vzpostavljati odnosov, ki bi škodovali poslu njihovih 
delodajalcev. Terence Barrow (1971, xv) navaja, da so morale stranke, ki so imele 
ljubezensko zvezo s kurtizanami ali gejšami, le-te odkupiti ali pa končati zvezo. Nekateri 
pari so našli rešitev v »ljubezenskem samomoru« (shinjū 心中, aitaijini 相対死), za sabo so 
pustili pismo, v katerem so pojasnili dejanje, ali pa se je par ob smrti zvezal, da bi 
simboliziral svojo vez. Večina žensk, ki je odslužila svojo dobo, se je normalno poročila 
(Stanley 2012, 89–90).   
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Težava prostitutk je bila tudi morebitna nosečnost. Prostitutke v Nagasakiju so pogosteje 
rojevale kot tiste v Edu, a ker niso mogle vzgajati svojih otrok, so jih pustile svojim staršem. 
To je bilo običajno v krajih, kjer je bilo prostitutkam dovoljeno imeti stike s starši. Izjemoma, 






                      
5.3 Širitev spolne industrije v obdobju Edo 
Širitvi tržnega gospodarstva iz mest na podeželje je sledila tudi spolna trgovina. Urbane 
soseske so z ilegalnimi rdečimi četrtmi in postojankami, ki so zaposlovale »strežnice«10, na 
veliko služile, pristanišča z bordeli pa so privabljala pomorščake (Stanley 2012, 189). 
Pomemben dejavnik širitve je bil razvoj notranjega turizma, za katerega je bilo značilno 
romanje, ki je bilo prav tako do neke mere spolna trgovina. Romanje je bilo namreč zelo 
popularno in veliko moških je bilo pripravljenih plačati za družbo (Stanley 2012, 105–107).  
V poznem obdobju Eda je prostitucija predstavljala najbolj popularno delovno mesto za 
ženske.  Da bi zadostili povpraševanju, so začeli uvažati vedno več delavk, kar je spremenilo 
demografsko strukturo teh krajev, saj je število žensk preseglo število moških (Stanley 2012, 
134–135). Hkrati je prostitucija rešila družine, ki so zaradi stagnacije kmetijstva prodale 
svoje hčerke bordelom. Zadovoljni so bili tudi pobiralci davkov in bogataši, ki so še naprej 
služili s preobremenjenimi kmeti, ki bi drugače zbežali ali se preselili. Zaradi navedenega je 
prostitucija ključni del tokugavske ekonomije, enako kot storitveni sektor (Stanley 2012, 
189–190).  
Na podeželju je širitev spolne trgovine imela zelo velik vpliv. S prihodki od prostitucije so 
financirali državno upravo in pomagali pri stabilizaciji skupnosti revnih kmetov in meščanov. 
Šogunat se je odločil podpreti spolno trgovino, saj je bil ta posel ključen za uresničitev 
njihovih političnih interesov (Stanley 2012 190–191).  
 
 
10 Te »strežnice« so bile posebne vrste prostitutke, ki so bile zaposlene v okabasho. Čeprav je bilo njihovo 
primarno delo prostitucija, so morale tudi opravljati druga dela, pogosto fizična. Tam so jih hranili, vendar je 
vseeno veliko delavk zaradi podhranjenosti in preobremenjenosti zbolelo in umrlo.  
 
Slika 5: Ljubezenski samomor (Longstreet in Longstreet 2009, 122) 
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5.3.1 Vpliv prostitucije na podeželje 
Sredi 18. stoletja se je spolna industrija razširila na podeželje, vasi in postojanke. Pripadniki 
podeželske družbe so bili prepričani, da je širjenje spolne trgovine z urbanizacijo, hitrimi 
ekonomskimi spremembami in novimi družbenimi ideali negativno vplivalo na patriarhalno 
ideologijo in tradicionalen način življenja.  
Samuraji in vaške elite bi s propadom patriarhata največ izgubili; prvi so se bali, da bi propad 
tradicionalne družine povzročil propad celotne družbene hierarhije, drugi pa, da bi s tem 
izgubili moč znotraj svoje skupnosti. Samurajski razred zaradi ekonomskih problemov ni bil 
sposoben oblikovati družbe po svojih idealih. Sami niso zmogli nadzorovati razširjene 
spolne trgovine (Stanley 2012, 106–108).  
Vaške elite so nasprotovale rdečim četrtim in njihovim strankam, saj so delovali v nasprotju 
s sprejetimi moralnimi normami (Takagi 2018, 67). Vodje vasi za nastalo situacijo niso 
hoteli kriviti svojih fevdalnih gospodarjev, hkrati pa niso hoteli priznati, da so ekonomske 
spremembe uničile solidarnost skupnosti. Vzrok za vse tegobe so našli v tujcih in spolni 
trgovini (Stanley 2012, 133, 137). Razvila se je potrošniška družba in »kultura užitka«, ki ji 
je pripadala tudi prostitucija. Mladeniči so svoj zaslužek zapravljali v bordelih, dekleta so 
iskala delo izven svojih gospodinjstev, ženske so posnemale stil znanih prostitutk in vdove 
so se samostojno prodajale za zaslužek. Podeželska družba je videla prostitutke kot glavne 
krivce za spremembe, čeprav je bilo to daleč od resnice (Stanley 2012, 10).   
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7 Diskusija in zaključek  
Japonci imajo že od nekdaj poseben odnos do spolnosti in do z njo povezane promiskuitete. 
Še posebej v obdobju Edo je imela prostitucija zelo velik pomen. Na njen razvoj in na 
zgraditev rdeče četrti Yoshiwara je vplival razvoj na različnih področjih: gospodarskem, 
tehnološkem, družbenem.  
Pri pisanju diplomske naloge sem si zastavila tri cilje. Prvi cilj je bil ugotoviti značilnosti 
kulture prostitucije v obdobju Edo na Japonskem, vzroke njene uveljavitve ter njen vpliv na 
japonsko družbo. V sklopu tega cilja sem oblikovala hipotezo, da je bila prostitucija v 
obdobju Edo zelo pomembna za razvoj japonske družbe in njeno ekonomijo. Cilj sem 
realizirala in hipotezo v celoti potrdila. 
Nudenje spolnih uslug je na Japonskem prisotno že od nekdaj. Okoli leta 1500 je trgovina s 
spolnostjo začela pridobivati pravo podobo. Urbanizacija in komercializacija trgovine sta 
omogočili, da je tudi spolnost postala posel. Zaradi pretežno moške populacije v glavnem 
mestu Edo so se pojavile javne hiše. Menim, da je bila ravno pretežno moška populacija 
največji dejavnik pri razvoju prostitucije, saj so ti potrebovali ženske, njihovo pomanjkanje 
je povzročalo nezadovoljstvo in nemire. Ker šogunat bordelov zaradi njihove razpršenosti 
in hitrega porasta ni mogel nadzorovati, so dovolili izgradnjo rdečih četrti, ki so pripomogle 
k lažjemu nadzoru teh storitev in k stabilizaciji družbe.  
Z ekonomskega vidika je bila prostitucija dobro vpeta v družbo in je predstavljala ključni 
del tokugavske ekonomije. Hkrati pa so prostitucijo legalizirali tako, da je bila v skladu z 
njihovo patriarhalno ideologijo. Menim, da je bil šogunat sprva proti prostituciji, a so 
prevladale pozitivne plati njene legalizacije. Yoshiwara je bila prva in glavna rdeča četrt z 
uradnim dovoljenjem oblasti v Edu.  
Konec 18. stoletja so z razvojem turizma ob pomembnih prometnicah nastale postojanke. 
Zaradi premajhnega zaslužka jim je šogunat dovolil izvajanje prostitucije kot neke oblike 
ekonomske pomoči, ki je omogočala njihov obstoj. Urbane soseske in pristanišča so na ta 
način dobro služili. Zaradi velikega povpraševanja po spolnih uslugah so kupovali veliko 
deklet, kar je močno vplivalo na spremembo demografske strukture. Spolna trgovina se je 
razširila tudi po podeželju in tudi tukaj imela pomembne ekonomske učinke. Moje mnenje 
je, da brez prostitucije država ne bi zmogla uresničiti takšnega ekonomskega razvoja, zlasti 
na podeželju. Z njeno pomočjo so financirali državno upravo, hkrati pa je reševala družine 
pred osebnim bankrotom s tem, ko so prodajali svoje hčere. Šogunat se je odločil podpreti 
spolno trgovino, saj je bila ključna za uresničitev in financiranje njihovih političnih interesov. 
A samuraji in vaške elite so videli prostitucijo kot glavni vzrok za negativne spremembe 
znotraj družbe. Mladeniči so zapravljali ves svoj zaslužek v bordelih, vdove so se začele 
samostojno prodajati in družine so zaradi pohlepa množično prodajale svoje hčere. Menim, 
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da je prostitucija imela prevelike finančne učinke za državni aparat, zato so spregledali 
dejstvo, da je povzročila spremembo družbe v hiperseksualno. 
Moj drugi cilj je bil  razumeti položaj japonskih žensk v tem obdobju in vpliv prostitucije 
nanj. V sklopu tega cilja sem postavila hipotezo, da so bile prostitutke na Japonskem 
spoštovane, družba jih je obravnavala kot normalne delavke. Medtem ko sem lahko cilj 
izpeljala, hipoteze nisem mogla v celoti potrditi. 
Prostitutke niso bile spoštovane, vendar jih tudi niso zaničevali. Prevladovalo je prepričanje, 
da se žensk, ki opravljajo priznano in pomembno vlogo v družbi, ne sme izobčiti. Na 
prostitucijo so gledali kot na običajno delo, saj je bil to le eden izmed načinov zaslužka. A 
to delo so večinoma opravljale pripadnice nižjega sloja. Stil življenja se je med družbenimi 
sloji zelo razlikoval in pripadnice nižjega sloja so imele več svobode kot samurajske žene, 
hkrati pa se od njih ni zahtevalo, da imajo v življenju le enega partnerja. Konec 17. stoletja 
so ženske vedno več delale izven svojih gospodinjstev, ker so s tem omogočale preživetje 
svojim družinam. V 18. stoletju se je to razširilo tudi na podeželje. Izbor dela je bil odvisen 
od položaja na hierarhični lestvici. Menim, da je ravno stroga hierarhija povzročila, da so 
družine nižjega stanu prodajale svoje hčere, saj jim niso mogli najti boljše službe z 
zadovoljivim zaslužkom.  
Veliko družin je zaradi revščine nujno potrebovalo denar in rešitev so videle v prostituciji. 
Družba je na to gledala kot na začasno obdobje za ta dekleta, preden se poročijo. Večina 
žensk se je po odsluženi dobi normalno poročila, včasih pa so se zaljubile v stranke in zaradi 
frustracije nad svojih stanjem naredile skupaj z njimi samomor. Menim, da zaradi svobodne 
miselnosti takratne družbe večine moških ni motila narava njihovega dela in so se bili 
pripravljeni poročiti tudi z bivšo prostitutko. Prav tako so tudi starši svoje hčerke videli kot 
običajna dekleta, ki so s svojim delom pomagale preživeti družino. V Nagasakiju so družine 
konec 18. stoletja vzpostavile sistem, kjer so lahko njihove hčere še vedno bivale z njimi, 
medtem ko so služile kot prostitutke. Rdeči četrti Maruyama in Yoriai sta celo dovolili, da 
je bila družina vpletena v njihovo življenje.  
Moj tretji cilj  je bil predstaviti eno izmed rdečih četrti (Yoshiwara) in njen vpliv na politično 
življenje Japonske. V sklopu tega cilja sem postavila hipotezo, da je bila Yoshiwara zelo 
pomembna za japonsko vlado v obdobju Tokugawa. Cilj sem realizirala in potrdila 
hipotezo. 
Za šogunat je Yoshiwara predstavljala sredstvo pri doseganju družbene in politične 
stabilnosti, za številne moške pa svet fantazij in užitkov. Stranke, ki so zahajale v Yoshiwaro, 
so prihajale iz vseh razredov družbene lestvice. Ta kraj je igral pomembno vlogo pri 
odstranitvi razlik med razredi.  
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Znotraj rdečih četrti je potekalo normalno življenje, družbeni odnosi prebivalcev so bili 
podobni tistim v zunanjem svetu. Yoshiwari je bila do neke mere dovoljena avtonomija 
glede vodenja četrti, seveda pa so morali delovati v skladu z vladnimi zakoni. Lastniki 
bordelov zunaj rdeče četrti niso imeli nobene politične moči, vendar so bili vseeno dokaj 
spoštovani. Yoshiwara je do neke mere lahko vplivala na šogunat. Menim, da je vlada rdečim 
četrtim dopuščala določen vpliv in odločanje, dokler so se interesi lastnikov bordelov 
prepletali z njihovimi. V rdečih četrtih so namreč morali prijaviti vse sumljive stranke, 
prepire ter nenavadne govorice. Hkrati je rdeča četrt služila kot zapor za kaznovane ženske. 
Menim, da so se lastniki bordelov s tem strinjali, saj so kaznovane ženske predstavljale novo 
vrsto delavk, za katere ni bilo treba plačati, kar je povečalo njihov zaslužek.  
Yoshiwara je omogočila tudi boljši nadzor nad trgovino z ljudmi, ki je bila zelo razširjena v 
tem obdobju in je predstavljala velik problem. Moški so prodajali svoje žene in z njimi 
poravnavali dolgove. Yoshiwara je uspela močno omejiti to trgovino, vendar je ni 
popolnoma zatrla. Poleg tega so ustvarili nov vir nakupov mladih deklet, saj so svoje hčerke 
prodajale revne družine. Menim, da čeprav sta šogunat in Yoshiwara do neke mere izboljšala 
položaj žensk, je bil ta še vedno slab, dekleta so še naprej prodajali kot blago, le da je bil 
proces sedaj bolj omejen in nadzorovan.  
Prostitucija je bila v obdobju Edo tesno prepletena z družbo in je posredno ter neposredno 
vplivala na življenje tamkajšnjih prebivalcev, ki so jo tolerirali, lahko bi rekli, da so jo na 
nek način celo častili. Gre za nekakšno »kulturo užitka«, kjer se živi za trenutek, ki  osvobaja 
težav realnega življenja. Prostitucija je danes na Japonskem prepovedana, Yoshiwara je 
nekakšna legenda, vendar je še danes opazen njen vpliv v obravnavanju žensk. Moški jih 





V diplomski nalogi Kultura prostitucije v obdobju Edo: Pomen prostitucije s 
kulturološkega in ekonomskega vidika sem v uvodu predstavila metodologijo dela, cilje 
in hipoteze naloge. Prvi cilj je bil ugotoviti značilnosti kulture prostitucije v obdobju Edo na 
Japonskem, vzroke njene uveljavitve ter vpliv na japonsko družbo. V okviru tega cilja sem 
postavila hipotezo, da je bila prostitucija v obdobju Edo zelo pomembna za razvoj 
japonske družbe in njeno ekonomijo. Drugi cilj je bil razumeti položaj japonskih žensk v 
tem obdobju in vpliv prostitucije nanj. Na ta cilj sem navezala hipotezo, da so bile 
prostitutke na Japonskem spoštovane, družba pa jih je obravnavala kot normalne 
delavke. Tretji cilj je bil predstaviti eno izmed rdečih četrti (Yoshiwara) in njen vpliv na 
politično življenje Japonske. Oblikovala sem hipotezo, da je bila Yoshiwara zelo 
pomembna za japonsko vlado v obdobju Edo. Ker je tema naloge zgodovinska, sem 
preučila tako angleške kot japonske strokovne zgodovinske vire, ki dajejo materialno 
podlago za razumevanje zgodovinskih dejstev in pojavov, ter tako dobila globlji vpogled v 
prostitucijo v obdobju Edo na Japonskem.  
V drugem poglavju sem predstavila definicijo prostitucije in podala primera dveh avtorjev, 
Scotta in Nakayame. Scott označi prostitutko kot žensko ali moškega, ki opravlja to delo 
zaradi nuje ali doseganja lastnih želja. Nakayama pa prostitutko označi kot žensko, ki se 
prodaja moškim. Podrobno sem pregledala zgodovino prostitucije na Japonskem, da bi bolje 
razumela takratni pogled Japoncev na spolnost. Japonci imajo že od nekdaj poseben odnos 
do spolnosti in do z njo povezane promiskuitete. Spolnost so povezovali celo z religijo. Do 
obdobja Tokugawe japonska družba ni poznala pojma prostitucije, v obdobju Edo pa so imeli 
do nje precej odprt odnos.  
V tretjem poglavju sem proučila zgodovinsko in politično ozadje obdobja Edo, da bi lažje 
razumela razloge za izgradnjo Yoshiware. To je bilo obdobje miru, ekonomskega napredka, 
inovacij in stroge družbene hierarhije. Razvila se je trgovina, gradili so prometnice in 
razširili pomorske poti. V glavnem mestu Edo je bila večinoma moška populacija. Poleg teh 
sta obstajala še dva razreda, in sicer aristokracija, kamor je štel šogun, in izobčenci, ki so se 
delili na hinin in eta. Medtem ko so pripadniki eta svoj status podedovali, so hinin status 
dobili zaradi svojega dela. Prostitutke so se štele med hinin. Vlada je za boljši nadzor uvedla 
sankinkōtai, kjer so dajmjoji morali vsako drugo leto bivati v glavnem mestu. Zaradi 
potovanj so bili finančno izčrpani in možnost uporov je bila manjša. 
V četrtem poglavju sem se osredotočila na najbolj znano rdečo četrt, Yoshiwaro, ki jo je 
šogunat zgradil na prošnjo Jin'emona. Obstoj četrti je omogočil zmanjšanje trgovine z ljudmi 
in nadzor nad sumljivimi osebami. Znotraj njih se je razvilo samostojno življenje, kjer je 
med strankami prevladoval egalitarizem, med prostitutkami pa je vladala hierarhija. 
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Kurtizane so zasedale najvišje mesto in največ služile. Na začetku obdobja so to bile  tayū, 
kasneje pa so jih zamenjale oiran. Če so se stranke želele dobiti z njimi, so morale iti skozi 
zapletene obrede. V Yoshiwari so obstajale tudi gejše, ki jih niso šteli med prostitutke, 
čeprav so občasno prodajale spolne usluge.  
V petem poglavju sem proučila družbeno-ekonomski pomen prostitucije, še posebej njen 
vpliv na položaj žensk. Na začetku obdobja je bila trgovina z ljudmi zelo razširjena. Moški 
so prodajali svoje žene in jih s tem spremenili v blago. Meja med ženo in prostitutko je bila 
zamegljena in šele po zgraditvi Yoshiware so jih začeli razlikovati. Prostitucija je omogočila 
preživetje revnim družinam, saj so bordelom prodajale svoje hčere. Za družbo je bila 
prostitucija običajno delo in jo je brez težav sprejemala. S širitvijo tržnega gospodarstva in 
razvojem turizma se je spolna trgovina širila na podeželje in s seboj pripeljala urbanizacijo. 
Bordeli so bili nekakšna turistična atrakcija. Samuraji in vaške elite so se teh sprememb bali, 
ker so bili prepričani, da bodo povzročile propad konfucijanskih vrednot in patriarhalne 
ideologije. Prostitucijo so označili kot glavnega krivca, a v resnici je bil glavni vzrok teh 
sprememb razvoj tržnega gospodarstva. Razvila se je potrošniška družba in »kultura užitka«. 
Vlada je zaradi ekonomskih razlogov podpirala neomejeno širjenje prostitucije, ki je kasneje 
ušla izpod nadzora.  
Če povzamemo: prostitucija na Japonskem je imela v obdobju Edo zelo pomembno vlogo. 
Šogunat je z njeno legalizacijo veliko revnim družinam omogočil, da so s prodajo svojih 
hčera preživele. Družba je prostitucijo dojemala kot normalno delo. Japonci so v tistem času 
namreč imeli zelo svoboden odnos do spolnosti in promiskuiteta ni bila tabu. Nekdanje 
prostitutke so bile v družbi sprejete in so lahko imele normalno življenje. Moški so se brez 
zadržkov poročali z njimi, starši pa so celo skrbeli za hčerke med njihovim služenjem. Konec 
18. stoletja se je zaradi turizma prostitucija razširila po Japonski in omogočila tudi razvoj 
podeželja. Za šogunat je Yoshiwara predstavljala sredstvo pri doseganju družbene in 
politične stabilnosti. Omogočala je učinkovitejši nadzor nad samuraji in rōnini, ki so 
predstavljali veliko grožnjo za stabilnost vlade. Lastniki bordelov so namreč delali kot agenti 
vlade in jim poročali sumljive stvari.  Yoshiwara je pripomogla tudi k boljšemu nadzoru nad 




9 江戸時代における売春の文化: 文化的・経済的観点からの考察 







































































Priloga 1:  
Vzroki za prostituiranje 
Danes se ljudem prostitutke smilijo ali pa jih prezirajo, včasih oboje hkrati. Vendar 
prostitucija ni vedno imela negativnega prizvoka. V nekaterih družbah, npr. v določenih 
azijskih državah, so prostitutke spoštovali in jih celo častili (Scott 1996, 14).  
Prostitucija je delo, ki prinaša zaslužek in omogoča preživljanje družine ter pomembno 
prispeva k BDP-ju države. Veliko prostitutk je dejalo, da ta služba ni najhujša, plača pa je 
lahko zelo dobra. Mnogo žensk se prostituira za določen čas, da bi pomagale družini ali ker 
so v določeni stiski. Nekatere ženske so se v času Tokugawa na Japonskem pred poroko za 
krajši čas ukvarjale s prostitucijo, da bi pomagale staršem in zbrale denar za doto. Zato bi 
ukrepi proti tej vrsti službe, čeprav z dobrim namenom, škodovali ljudem, ki jim je 
prostitucija edini vir zaslužka. Prisilili bi jih k ilegalnemu delovanju in jih tako naredili bolj 
ranljive za zlorabo (Sommer 2012, xiii). 
Zakaj moški podpirajo ta posel 
Za najemanje prostitutk obstaja več razlogov, ki pa se med moškimi razlikujejo. Prvi razlog 
je želja po spolnih odnosih. Ljudje nasploh radi plačujemo za stvari, ki nas osrečujejo in 
zadovoljujejo, med takšne sodijo tudi spolni odnosi. Veliko moških najame prostitutko 
zaradi spolnih frustracij ali iz hedonističnih razlogov, ker želijo uživati v svojih erotičnih 
fantazijah. Moški, ki obiskujejo prostitutke, pripadajo vsem družbenim slojem in se v svojih 
socialnih karakteristikah ne razlikujejo od tistih, ki teh uslug ne kupujejo. Nekateri moški so 
poročeni in imajo otroke, pri drugih pa so opazili določena čustva do prostitutk oziroma da 




Priloga 2: Struktura japonske družbe 
Kot sem omenila, se je japonska družba v obdobju Edo delila na štiri razrede: 
❖ najvišji razred: samurajski vojaški razred, 
❖ tlačani, 
❖ obrtniki, 
❖ najnižji razred: trgovci. 
Oblasti so strogo nadzorovale ločenost razredov. Rojstvo v določen razred je imelo velik 
vpliv na posameznika. Vzpostavitev hierarhije je predstavljala podlago za japonsko družbo 
v obdobju Tokugawa in do neke mere tudi v modernem času. Družbena interakcija je bila 
odvisna od položaja posameznika in odnosov med skupnostmi, hkrati pa je bil 
individualizem popolnoma zatrt. Šogunatske oblasti so od svojih državljanov zahtevale, da 
se gospodarji in služabniki strogo držijo svoje pozicije in družbe, ki ji pripadajo. Posameznik 
je moral spoštovati nadrejenega in mu biti podložen ter ga ni smel kritizirati  (Hane 1991, 
142).   
 
Samuraji 
Najvišje mesto je zasedel samurajski vojaški razred, ki je bil zelo velik. V obdobju Edo naj 
bi bilo njihovo število okoli 1/15 do 1/10 celotne populacije, kar je bilo veliko več od števila 
vitezov v srednjem veku. Čeprav je bil to vojaški razred, so bili njihovi pripadniki dobro 
izobraženi. Tudi znotraj samurajskega razreda je bila vzpostavljena zapletena hierarhija. 
Delili so se na visoke in nižje samuraje. Nižji samuraji se niso mogli povzpeti po lestvici, 
medtem ko so višji samuraji lahko izgubili svojo moč in padli na dno hierarhije. V tem 
obdobju se je pojavilo veliko rōninov (浪人), samurajev brez gospodarja, dajmjoja.  
Mnogo samurajev se je zaradi obdobja miru upokojilo in poučevalo mečevanje ali 
konfucianizem11. Brez vojn se samuraji namreč niso mogli preživljati, dajmjoji pa jih, zaradi 




Okoli 80 % celotnega prebivalstva v obdobju Edo so bili tlačani. Čeprav naj bi teoretično 
zasedali drugo mesto na hierarhični lestvici, so v resnici zasedali mesto za meščanskim 
razredom. Tako kot meščani tudi oni niso smeli nositi orožja in posedovati imetja. Njihovo 
vsakdanje življenje so nadzorovali pripadniki višjih razredov. Tlačani so skrbeli za 
 
11 Konfucianizem je sistem mišljenja, ki se je razvil v obdobju dinastije Han (206 pr. n. št.–220 n. št.) Ima 
veliko skupnega s konfucijanstvom, saj oba pojma označujeta socialno-politično ideologijo starodavne 
Kitajske. Razlikujeta se v odnosu z okolico, kjer so vidni vplivi legalizma na konfucianizem.  
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vzdrževanje cest in zgradb. Ta razred je bil najbolj izkoriščan in reven, tako da ni bilo nič 




Tretje mesto na hierarhični lestvici so zasedali obrtniki. Tako slab položaj v družbi so imeli 
zaradi konfucijanskega prepričanja, da je uspešnost družbe odvisna od agrarne produkcije. 
Čeprav samuraji niso kmetovali, naj bi te spoštovali tlačani in zaradi tega so zasedali višje 
mesto na lestvici. Kljub temu da so obrtniki in samuraji veliko prispevali družbi in 
družbenemu razvoju, so bili v mestih segregirani od drugega prebivalstva (Hane 1990, 149).  
 
Trgovci  
Najnižje mesto na hierarhični lestvici so zasedali trgovci. Razlog za to je izhajal iz 
konfucijanskega prepričanja, da služenje denarja na takšen način ni primerno, saj je 
povezano z materializmom, na katerega so gledali negativno. Trgovci so bili velikokrat 
opisani kot paraziti družbe, zato so morali v mestih, tako kot umetniki in obrtniki, živeti 
segregirano od drugega prebivalstva. Veliko trgovcev je hitro obogatelo, si pridobilo 
politično moč ter zasedlo visoko mesto na hierarhični lestvici (Hane 1990, 149). 
 
Aristokracija in izobčenci 
Štirirazredni sistem je predstavljal steber družbe, vendar ni zajel vseh ljudi. Nekaj jih je 
zasedalo dva dodatna razreda: aristokracija, ki je imela največ moči, in izobčenci, ki jih je 
družba zavrnila.  
 
1 Aristokracija 
Najvišjo pozicijo je zasedala aristokracija, ki je imela največjo moč v šogunatu in uživala v 
posebnih privilegijih. Aristokracija je zaradi prevladujoče ideologije, ki je ohranjala 
tradicionalno družbeno ureditev in podprla centralnost dvora v družbenem in političnem 
svetu, ostala na moči. Med aristokracijo so v obdobju Edo spadali: 
❖ cesar,  
❖ plemstvo – vsi, ki so bili v sorodu s cesarjem, 





1.1 Cesar in šogun  
Čeprav naj bi cesar zasedal najvišjo pozicijo, v resnici ni imel veliko moči. V šogunatu je o 
vsem odločal šogun, cesar je bil le lutka, ki je užival pomemben status. Med vojnami so se 
šoguni menjavali in nastali so novi šogunati, a cesar in cesarska družina so zaradi svojega 
posebnega statusa ostali. Tudi plemstvo, ki je bilo v sorodu s cesarjem, je uživalo poseben 
položaj.  
 
1.2 Dajmjoji     
Dajmjoji so uživali poseben status. Imeli so svoje ozemlje, ki so ga samostojno vodili in po 
potrebi kaznovali podložnike. V obdobju Edo se je njihova moč nekoliko zmanjšala, ker je 
Ieyasu želel zmanjšati možnost uporov in vojn med dajmjoji. Zaradi manjše moči in 
bogastva so morali odpustiti veliko samurajev, ki so jim služili.  
 
2 Ryōmin in senmin  
Vladajoči razred je delil ostalo prebivalstvo v skupino ryōmin (良民) (»dobre ljudi«) in 
senmin (賤民) (»slabe ljudi«). Večina prebivalstva je bila uvrščena v skupino ryōmin, kamor 
so spadali kmetje, obrtniki in trgovci. Skupina senmin, kakor so poimenovali izobčence, je 
štela okoli 380.000 ljudi, in se nadalje delila na hinin (非人) in eta (穢多). Izobčenci so 
živeli segregirano od ostalega prebivalstva. Kakršna koli komunikacija z drugimi razredi ali 
vzpenjanje po lestvici, razen redkih izjem, je bilo strogo prepovedano (Hane 1998, 153). 
V hinin so spadali tisti, ki so bili izobčeni zaradi dela in socialnega statusa in so se lahko 
izjemoma pridružili kategoriji ryōmin. Medtem so bili pripadniki eta izobčeni že od rojstva. 
Izvor podkategorije eta ni natančno znan. Vanjo so uvrščali vse, ki so se ukvarjali z delom, 
ki naj bi bilo nečisto (mesarstvo, strojenje živalskih kož, ubijanje živali), pripadnike 
drugačnih etničnih skupin, potomce sužnjev, ljudi s telesnimi anomalijami in obolele. Živeli 
so v določenih okrožjih in se niso smeli poročati izven svoje kategorije, niso se smeli družiti 
z ljudmi iz drugih kategorij in niso smeli vstopati v hiše »dobrih ljudi«. V podkategorijo 
hinin so uvrščali potujoče zabavljače, berače, plenilce in prostitutke. Nanje niso gledali kot 
na nečiste (Hane 1998, 153–154).   
Pregled razdelitve celotnega prebivalstva v razrede, kategorije in podkategorije družbenega 








❖ Štirirazredni sistem: 
➢ Samuraji: 
▪ Visoki samuraji 






➢ Senmin:  
▪ Hinin 
▪ Eta  
Prostitutke so uvrščali med senmin, natančneje v podkategorijo hinin. Izobčene so bile zaradi 
dela, ki so ga opravljale, vendar nanje niso gledali kot na nečiste in naj ne bi bile 




Priloga 3: Sistem pogodb 
Rdeče četrti so bile šogunatu v veliko pomoč pri nadzorovanju prostitucije in trgovine z 
ljudmi. Da bi povečali učinkovitost nadzora, se je šogunat odločil uveljaviti sistem pogodb, 
ki so bile sklenjene med skrbniki prodanih deklet in lastniki bordelov.  
Če je kateri koli sorodnik v družini, po navadi moški, skušal prodati dekle bordelu, sta se 
lahko biološka starša pritožila. Stanley (2012, 55) razloži, da je vlada dodelila poseben status 
domnevni močni zvezi med biološkimi starši in otroki, kar je bilo zelo podobno obliki zveze 
med vladarjem in državljani. Zaradi te omejitve je bil prizadet dotok delavk v bordele, vendar 
pa so lastniki bordelov lahko manipulirali sistem pogodb.   
Stanley (2012, 57–58) prikaže prevod ene izmed pogodb, ki so jih imeli lastniki bordelov. 
Iz tega primera lahko razberemo, da so pogodbe za prostitutke vsebovale naslednje:  
❖ vsebovale so člen, s katerim so se varuhi deklet zavezali, da ne bodo ugovarjali 
transakciji;  
❖ varuhi deklet so dobili ves denar vnaprej, ona ni dobila ničesar; 
❖ dekle ni smelo pripadati krščanski veri12, saj jo je šogunat prepovedal; 
❖ stroške deklet je kril bordel, če pa bi te pobegnile, bi morali škodo povrniti 
starši/varuhi;  
❖ če delavka umre, za pogreb poskrbi bordel; 
❖ delavko lahko bordel proda snubcu;  
❖ delavko so lahko premestili drugemu delodajalcu; 
❖ bordel lahko odloči, kaj bodo storili z delavko po poteku pogodbe.   
Postopek prodaje pogodb drugim bordelom, imenovan sumikage, je pripomogel k temu, da 
se je znotraj rdeče četrti odvijala trgovina z belim blagom. Ko je gospodar prodal svoje 
delavke bordelu, je ta postal njen varuh in dobil pravico, da se je znebi, če si je to zaželel 
(Stanley 2012, 58–59).   
  
 
12 Krščanstvo se na Japonskem pojavi že v času Ode Nobunage, ki to religijo sprejme. Vera se je še posebej 
razširila med dajmjoji, ki so v njej videli možnost trgovanja. Leta 1587 Hideyoshi prepove vstop krščanskim 
misijonarjem, vendar ne zahteva od Japoncev, da se spreobrnejo, hkrati pa skozi svojo vladavino vzpostavi 
protikrščansko politiko. Leta 1614 Ieyasu dokončno prepove to religijo (Hane 1990, 123–124). 
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